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119 臨床哲学 15-2 号
た倫理的な対応や思考が求められる事例について分析し、反省して次の実践につなげるた
めに行われている院内の研修会の一つである。検討会には、各病棟の看護師を中心に、医者、











120 臨床哲学 15-2 号
２．2009-2011年度までの方法














































































































































































125 臨床哲学 15-2 号
第 5 回























































































する必要があるが、2012 年度と、12 年度と同じ方式で行った 2013 年度の対話を踏まえ、
以下のことは少なくとも言えるのではないかと考えている。



























































130 臨床哲学 15-2 号
13　 「2012 年度第二回臨床倫理検討会まとめ」（コアメンバー作成）に基づく。
14　 「2012 年度第三回臨床倫理検討会まとめ」（コアメンバー作成）に基づく。
15　 「2012 年度臨床倫理検討会報告書」より引用。
